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l.ハ OB.20 OK. Homa! I L. 50 




第10園第1週臼 （染色ハ V.) 
第11闘第3週日 ” V.) 
第12岡第5迦I ” V.) 
第13悶第10週目 ” V.) 
第14園第20週日 II.E.) 




第17園第3遡目 ， V.) 
第18岡第5週目 , II.E.) 
第19岡第10週目 ” V.) 
第20悶第20週目 , H.E.) 

















:J：！ι 日本外科安函第 16 ~き第 3 貌
第21附第・Il泌U ( , V.) 





第26岡 割：；:zo泊iI . •11 /ili ノ 横断面
tfi27岡 徐－［I占，j日 腎孟ノ外部ノ筋肉
第：！~［前｜ヨリ可，；y: 1川マデノ、健常家兎腎臓ノ腎孟まIL織f象。







( " H.E.) 
( " H.E.) 
（ ” V.) 
( " V.) 
( " V.) 
（染色 V.) 
( ,. V.) 
( " V.) 
( " V.) 
( " V.) 
( " V.) 
?
）
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( " A.) 
( " A.) 
( " B.) 







































































































































第JO旭日ノ船旅行； ド部 V.) 
第15辿日ノ検尿：i'＇’ 上部 V.) 
i'~＇i15j!t,l[j ノ輪以作 中部 ， V.) 
第15i!i4I lノ輪以作 ド昔f) ，． V.) 
第~Ol品 II ノ輪以＇l'i' J－＿音f) V.) 
音声20週日ノ検尿w lj•部 V.) 
第20迎 lIノ輪以作下部 ” V.) 
第:10週日／輪以w上告fl V.) 
第百O迦Hノ輪以tr 1!1部 ， V.) 
害事30越 tiノ検l.ilt'i'i' 下部 V.) 
第40週flノ輸尿管上部 ， V.) 
第40迦臼ノ総~符中部 ， V.) 
第40j!品目ノ輪以w下部 ， V.) 
第70闘ヨリ第79岡マヂノ、輪尿：；＇；＇／ 下部ヲ急性ニ完全閉塞セシメタル場合ノ技官lリ検尿管／ •I•部組織像，
主トシテ内縦走筋・外輪欣筋ノ筋細胞絞7示ス。
官事2週日 （染色 V.) （縦）（ノ、心．）
第 5遡ll V.) J).) 
第10迎U V.) ， 
第10週iI V.) D.) 
第15泊目 V.) ， D.) 
第20週目 V.) ， D.) 
多彩25遡目 V.) D.) 
第30週日 V.) D.) 
第30遡目 V.) ， D.) 
第40迦目 V.) ， D.) 
合事80闘，第81圃ノ、検尿管外閥＝金環ヲ泊行シテ狭窄セシメタル場合ノ狭考古1(I：部ノ検尿＇i'＇ノ組織像。
第 3週目 中等度ノ狭竿 （染色ノ、 J.m.) （抜大ノ、 E.) 
第 5抱目 中等度ノ狭窄 ， J.m.) ， E.) 
第82闘ヨリ第84闘マヂノ、輪尿管ノ外fl司：..:I＞.成ヲ施行シテ狭窄 γ起サシメタル場合（中寺尾tノ狭窄）ノ
核側腎孟ノj組織｛象，主トシテ内輪欣筋タ卜縦走筋ヲ示ス抜大ノ、全部 A.ナリ。
告書821；悶 第 3姐U （染色ノ、 V.)
第83岡 第10泊目 ( " V.) 
第84岡 第20趨目 ( " V.) 
第85闘ョリ第871団7 戸ノ、総尿管ノl路内：.＇－パラ 7イ；／， 7 注入シテ泊過tl•~o'.f；＇よ "Ii出サシメタルJ易合，該
側腎意ノ組織i象，主トシテ内輪対k＇！：筋外縦走筋ヲ示川被大ノ、全昔！； A.ナリ。





( , I-I.E.) 
( " V.) 
第S8凶ヨリ第9U闘マヂノ、不完全閉塞ノ．場合＝於ケル（！除尿符ノ外閲：.,:i>.J:.ぷヲ純行シア狭窄セシメタ
ル場合ノ）輪以wノ組織像。
害事88悶 •！·•等度ノ狭窄ノ場合第日泌 ll 輪尿＇i':'I：音r1 （染色ノ、 V.) （繊大ハ A.)
第8！）~問 中等度ノ狭窄ノ場合第3泊目検biI'i＇’中部 ( " V.) ( " ) 
:.26 日本外科賓函 告書 16 巻 第 3 競
．第!JO闘 強度ノ狭ヲ？？ノ均合第3週l輪以fキ狭窄部 ., II.E.) 
第91岡 強度ノ狭窄ノ場合第3迦日輪島F品、狭窄部j牟部 , II.E.) 
fli'j¥)2岡 強度ノ狭窄ノ場合第3遡日徐尿管：狭窄告阿s部 , ILE.) 
第D:l岡 強度ノ狭有望ノ場合第3週日輪尿管狭寄与部F部 ILE.) 
*;¥J.J.岡 iJ•等度ノ狭窄ノ場合第IO週目ノ輸尿管上部 V.) 
号事¥l.Sj蘭 ，，，等度ノ狭窄ノJ場合第10迦目ノ稔mH手rJl部 J.m.) 
第96圃 ’Jl等度ノ狭窄ノ場合第10週日ノ輪以：i:'＇下部 II.E.) 
第!J7岡 強度ノ狭窄ノ；場合第10週日ノ稔尿管1部 V.) 
第98岡 強度ノ狭窄ノ場合第5週目ノ験尿管狭窄部 J.m.) c.) 
第99岡 軽度ノ ）1~字ノ場合第20迎ノ検尿停狭窄部 J.m.) C.) 
第100闘ヨリ第105閥マヂノ、輪尿智ヲ念性完全閉塞或ハ狭窄センメ 9ル場合ノ附寒或ハ狭窄下部議尿
管ノ組織像。
第100闘 軽度ノ狭窄／場合ノ第10迦目ノ狭窄j（下部 （染色ハ H.E.) （繍大ノ、 A.)
第101岡 題度ノ狭窄ノ場合ノ第20j/品目ノ狭窄直下部 ( " II.E.) A.) 
第102闘 tJ等度ノ狭窄ノ場合ノ第lj坦目ノ狭窄直下部 V.) A.) 
第103岡 『J·~宇度ノ狭窄ノぬ合ノ第20週目ノ狭窄下部 V.) C.) 
第104闘 強度ノ狭窄ノ場合ノ第lOj鹿目ノ狭窄下部 V.) A.) 


















































官 16 岡 告が rn 聞
1'5 17 悶 第 20 圃


























1-i' ;o 闘 第 31 闘
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第 58 園 第 61 園
知 5¥J 閥 1:¥ G2 I間l
号事 60 闘 賀~ 6；｝岡
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